

















联的战略性管理方法 , 并 做 出 了 较 具 发 展 观 的 定 义 , 即 成 本
企画是指在产品的策划 、开 发 过 程 中 , 根 据 顾 客 需 求 设 定 相
应的目标 , 以期同时达成这些目标的综合性利润管理活动。
成本企画的实质是成本的前馈控制。成本企画与传统的









日 本 成 本 企 画 及 其 借 鉴
【摘要】 本文对成本企画的概念和实施条件做了简单介绍 , 并在此基础上探讨了日本成本企画对我国企业成本管理
的启示。
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出项目 , 均由集团财务部统一负责。通过资金的统一支付 , 促
进公司采购的高度集中、工资和纳税的统一管理。
( 6) 统一信贷业务 , 增强资金调控能力。集团公司应通
过精简财务机构 , 缩短管理 流 程 , 集 中 管 理 各 单 位 信 贷 业 务
等手段 , 多渠道优化筹资结构 , 全方位实施资金筹集方案 , 并
最终达到增强企业资金调控能力的良好效果。




资本营运、成本费用控制等 各 方 面 的 低 效 率 运 作 , 还 可 以 把
各部门、子公司分散的资金集中起来 , 进行其他开发投资 , 实
现集团效益的最大化。
2. 推行个性化服务。实施集约化财务管理的企业应不断






以方便供应商的收款工作 ; 在 付 款 上 , 供 应 商 在 哪 家 银 行 开
户 , 企业就应通过当地相同银行付款 , 保证客户24小时之内收
到货款 ; 及时满足供应商 的 对 账 要 求 , 采 取 上 门 核 对 和 书 面
通知核对方式 , 确保双方 核 算 正 确 ; 对 战 略 伙 伴 提 供 信 用 支
持 , 稳定并加深与战略伙 伴 的 合 作 关 系 , 以 保 证 本 企 业 在 产
业链上有稳定的原材料供应商和产品经销商。
在 对 承 销 商 提 供 个 性 化 服 务 方 面 具 体 应 做 到 : 在 收 款
上 , 客户用现汇付款的 , 本企业提供网上结算 , 保证客户资金
24小时之内到达 ; 客户用现金付款的 , 本企业委托银行办理现




体企业而言 , 还需要创造性地将其加以细化运用。总之 , 对于
集约化财务管理实施过程 而 言 , 改 革 现 有 财 务 机 构 、重 组 业
务流程是其前提 , 搭建网 络 信 息 平 台 、建 立 实 时 监 控 体 系 是




孙 静 芹 .关 于 大 型 企 业 资 金 集 约 化 管 理 的 思 考 .企 业 经
济 , 2003; 5
□全国优秀经济期刊
出产出目标的差异进 行 事 后 确 认 , 是 一 种 被 动 的 医 治 性 控
制 , 有人称之为“救火活动”。与此相对的是前馈控制 , 要求







本资料 , 运用管理会计的信息 处 理 方 法 , 对 生 产 经 营 过 程 中
发生或可能发生的成 本 的 数 额 与 形 态 实 施 控 制 、 分 析 和 评
价。而日本人认为 , 成本既然在制造过程中发生 , 就应该从技
术层面去把握成本信息 , 从开 发 、设 计 阶 段 开 始 运 用 工 程 学
的方法对成本进行预测、监控。其基本立足点是全生命周期
成本。因此 , 有必要针对开发、设计、生产乃至销售阶段的目
标成本 , 将成本计算与产品设计结合起来 , 进行一体化分析 ,
以实现根本性的成本降低。
成本企画的核心是成本筑入。清水信匡对成本筑入作了









实施成本企 画 , 首 先 要 根 据 长 期 的 盈 利 计 划 、市 场 战 略
价格和现时生产环境对企画对象的目标成本进行设定 ; 接着
由主管工程师负责 , 成 本 管 理 人 员 与 工 程 技 术 人 员 互 相 配
合 , 以满足顾客需要和参与国 际 市 场 竞 争 力 为 立 足 点 , 对 企
画对象的构成从产品和机能两个角度展开目标成本分析 ; 相




算成本之间的差异有多大 , 在 设 计 图 纸 时 , 通 过 各 种 措 施 和
手段力求使估算成本接近目标成本。
在图纸上降低成本的过程是目标的设定、分解、达成、再
设 定 、再 分 解 的 多 重 循 环 , 即 目 标 成 本 设 定 后 , 对 其 进 行 分
解 , 使目标成本布局具体化 ; 布局完成 后 , 便 对 症 下 药 , 在 每
一布局之处实施省料且有效的生产方式 , 在保证质量的前提














活动任何时候都不能游离出 群 体 , 只 能 在 群 体 内 进 行 , 个 体
行为不能超越群体 , 只能遵从群体。这种文化现象在日本的
各种企业中 , 在企业经营管 理 的 各 个 程 序 上 , 在 生 产 工 作 的
各个环节上 , 都表现得十分突出。
2. 水平管理体制是成本企画实施的内部条件。成本企画
作为日本管理会计的精髓 , 就其国际意义而言并非创新 , 因
为目标成本是日本从美国引入的。但一旦目标成本与日本独




则 , 不仅不能创造效益 , 还 可 能 因 两 者 的 抵 触 和 冲 突 而 付 出























所奉行的策略。成 本 企 画 的 成 功 运 行 还 需 要 追 求 超 越 与 发
展、创新与细节。在市场竞争异常激烈的今天 , 企业如同逆水
行舟、不进则退。所以对于企业而言 , 为了寻求长远发展 , 必












指标进行比较 , 找出潜在的效益。三是针对产品的不同情况 ,
制定不同的目标利润。四是目标成本的各项指标必须刚性地
执行 , 不得迁就。
“成本否 决 ”的 具 体 做 法 为 : 一 是 将 目 标 成 本 中 的 各 项
指标层层分解和落实 , 使厂内每一个环节都承担降低成本的
责任 , 把市场压力和涨价因素消化于各个环节。二是通过层




靠 , 总厂每月进行一次全厂 性 的 物 料 平 衡 , 对 每 个 单 位 的 原
材料和燃料进行盘点。如果账实不符 , 则要求其重新核算内
部成本和内部利润 ; 对成本超支、不能完成目标利润的 , 取消
其全部奖金。











个方面的问题 : 一方面 , 在我国引入市场经济机制后 , 经济环
境发生了剧变 , 竞争的格局 开 始 形 成 , 这 要 求 管 理 者 进 行 反
思 ; 另一方面 , 针对单一价 值 量 信 息 的 成 本 管 理 模 式 是 否 有
效 , 反馈型成本控制应如何 实 施 转 换 , 而 构 筑 类 似 于 成 本 企
画的管理模式是一种可取的选择。但需注意以下问题 :




在我国钢铁行业中最早在武钢被采用 , 然而没有取得成效 ,
原因之一就是其缺乏对日本文化背景的分析。由于我国集体
主 义 教 育 仍 停 留 在 表 面 , 未 深 入 到 企 业 文 化 层 面 , 因 此 营




且事后的成本控制 也 由 于 方 法 落 后 和 组 织 实 施 不 力 而 往 往
流于形式 , 使企业的成本得 不 到 有 力 的 控 制 , 产 品 在 市 场 上
没有竞争力。
在我国 , 一些大企业( 如宝钢) 的成本控制方法也仅局限
于事中和事后的成本控制 , 而没有将成本控制延伸到产品的
开发和设计阶段。美国会计学家在对美国的制造企业进行调
查时发现 , 在企业的产品设计阶段 , 产品制造成本中高达75%
～90%的部分已被确定下来。因此 , 要降低企业的成本仅仅注
重产品的制造阶段是不够的 , 必须将成本控制延伸到产品的
开发和设计阶段 , 从源头上 控 制 成 本 的 发 生 , 这 样 才 能 从 根
本上发挥成本控制的功效。
3. 树立全员参与思想。日本 企 业 实 行 的 是 全 员 成 本 管
理。在日本企业里形成了以会计人员为中心、全员参与的成








成本控制从事中、事后向事前转移 , 从下游向上游转移 , 在企
业成本控制上应实现产品开发和设计、生产和制造以及营销
各个部门之间的协作 , 并且使企业的每一个员工都有成本控








进的企业文化、组 织 管 理 方 式 和 较 高 的 人 员 素 质 是 分 不 开
的。如在成本企画中 , 成本降低方案是一个全员参加的过程 ,
不论是一线的生产人员还是专职成本分析人员 , 都对企业的
技术特点、生产流程有清楚的认识 , 并 有 责 任 参 与 、配 合 , 而
不单单是成本核算人员的责任。这就对人员素质和协作的有
效性提出了很高的要求。
6. 在成本管理中要增强社会责任意识 , 加大对非生产成
本的管理。现代企 业 的 效 益 包 括 经 济 效 益 和 社 会 效 益 两 方
面 , 所以今后的成本管理在 提 高 企 业 效 益 时 , 要 加 强 对 社 会
成本的控制 , 将非生产成本作为一个管理重点。
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